お知らせ by unknown
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公 プラネタリウム
r雪月花 そ して星J
日本人の英しさを感じる原点としての雪月花に
星を加え、自然の美しさを主に当館で撤彩された
写其を中心に紹介します。
期間 ：平成 3 年 12 月17 B 図～平成 4 年 3 月 1 日（日｝
行事名 教 室 名 月 日
クテプラネタリウムサイエンスト一つ
「雪の結晶」
プラネタリウムでスライドと音楽をまじえなが
ら、宙の結品についてお話します。
期 B : 2 月 9 El (日） 14: 20-15 : 0 
ペ公募写真展「ふるさとの自然ー 富山の水一J
一般の方々からご応孫いただいた写真を通して、
水と自然や人々の葬らしとの関わりを紹介します。
期 間 ：1 月18 日(±)- 2 月16 日（日）
色館蔵品展 r雪」
当館で撮影した雷の結品の写其等を紹介 します。
期 間 ：2 月23 日（日）- 4 月12 日（日）
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時間 場所 対象 ，，，，切
生活文化教室七宝焼教室 2 月19 , 20 日 10 :00- 16: 0 当 館 般 2 / 8 
富山笥の幸を訪ねて 2 月28 日 10 :0-14:0 般 2 / 21 
科学教室 省を調ぺる 1月26 日 13: 30-15 : 30 当 館 小 4 以上 1 / 21 
石で創る 2 月 9 日 10: 0- 15 : 0 当 館 小 4以上 2 / 1 
電子類微錢で見てみよう 2 月23 日 13:0-16 :Jo 当 館 中学生以上 2 / 15 
科学映画会 植物と動物の間一粘菌一 1 月12 日 1 :30, 1s :o 当 館 般 な し
アリ 2 月 9 日 1 :30 , 1s:o 当 館 般 な し
やさしい ワラジムシの南北戦争 3 月2 日 14:0-15 :0 当 館 般 な し
科学の話 講演者 ：布村井
天文教室 天文台公開観測会 3 月10-14 日 19:0-21 :o 呉羽山天文台 般 な し
行事への参加申し込み方法 ：天文教室は雨天位天中止の場合があります。 9 切が密かれているものは
申し込みが必要です。この行事に参加ご希望の方は往復ハガキに住所、氏名、年令、電話番号、教室名
をご記入の上、各/切日までに 〒93'iZ 山市西中野町1- 8-31 富山市科学文化センターまでお申し
込み下さい。申込が定且を超えた場合は抽選させていただきます。
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